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ABSTRAKSI 

Perencanaan pajak (tax planningJ adaJan "uatu bldang ilmu yang bcberapa 
tl1f;un tcrakbir Il1cnjadi poruler dengan meningkatnya komplcksitas pcmlasalahan 
perllsahaan dan rcraturan pcrpajakan Indonesia. Aplika",! yang paling banyak 
dllakl:k,m daiam pcncrapan fux pianning, udalah pemanfaatan ~e!ah (loophole> aturan 
pc-rpJjakan yang biasa diseb'.ll tax (lw)I(Janct' .. 
Akumansi prrusailaan peng~p;ahm:n hutan (SAK~32) yang barL 
dJ:;;\!si;,Lt:<i~ikJn ra~b pencng:1lw!1 rahlln ! 997 dnn kemudian disempurnakan pada 
tal:un 1<)98 mengatur s(;\:am khu'jllf> perlakuan akuntansi bag) b:gia!an pcng.u::;ahaan 
Imtan. l'crbed::ulIl pc-r!akuan akm:la:1si calan] SI\£\.-32 Jengan pCfaturan pcrpajakan 
Sarigal mer11t!ngkinj.;an unit!;'; d:iukuka!1!lya praktek tax (fl.'oi<i(JIlce. 
Peru:,ahaatl pengHsahaan ImUm mcrupakan suatu jeni:; usaha yang diperoleh 
b..:r(;i1s:lrkan k()nsc~i dt:!ri rcmointan dl'ngan :-ikius produksi seJama 20 tahun l~rus 
mcneIll). Jeni., u$uha pengu:x'1il3afl imlan in; lehih dianalogikan kepada bentuk usaha 
indumi. Pada umUnlny2. dalam ,\,uatu pCfllsahaan industri beban terbeSdf tcrjaci pada 
kcgiatan produksi, sehillgga penerapan tar plannmg dikonsentrasikan pacta bcban 
prcduksi yang mempunyai dampak materiJi tcrhadap lax saving. 
Dar! hasil pencrapal1 tar: planning pada beban produksi materiil dapat 
diperoleh tingkat tax saving yang cllkup signifikan. lika pcnerapan lax planning 
ditingkatkan untuk jenis pajak maupun transaksi keuangan lainnya, rnaka perusahaan 
akan menikmati tax saving dalam jumlah yang optimaL 
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